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執筆者紹介（敬称略:50音順）
今井 美樹 （人間社会学部初等教育学科）
【所属学会】 日本家政学会，同食文化研究部会，日本調理科学会，
日本家庭科教育学会，日本風俗史学会，日本生活学会
【主な著作】『近代日本の民間の調理教育とジェンダー』ドメス出
版 2012年
『昭和女子大学女性文化研究叢書 第七集 女性と仕
事』（共著）御茶の水書房 2010年
「1882（明治15）年創立の赤堀割烹教場における調理
教育と女性の活躍」『学苑』第845号 2011年
「男女共生の食教育の推進 日本における 食育推
進のジェンダー視点からの分析」『学苑』第788号
2006年
「近代日本の西洋料理書にみる調理教育 ハワイで刊
行された『独習西洋料理法』（1898）を通して」『学
苑』第869号 2013年
荻野 太司 （人間社会学部福祉社会学科）
【所属学会】 中四国法政学会，ニュージーランド学会，司法福祉学
会
【主な著作】「刑事施設医療と憲法36条の残虐な刑罰の禁止に関す
る研究序説」『龍谷大学矯正保護総合センター研究
年報』2号 2012年
「非刑事実体法への事後法の禁止原則の適用に関する
一考察（1）保護観察関連法を中心に」『広島法学』
第35巻2号 2011年
「マオリとニュージーランド陪審制度に関する一考察
歴史展開と陪審の構成の問題を中心に」『日本ニュ
ージーランド学会誌』第14巻 2007年
「犯罪予防論の現代的展開（1）（2）ニュージーラン
ドにおける取組みを中心に」『広島法学』第30巻1
号2号 2006年
小林 多佳子（人間社会学部現代教養学科）
【所属学会】 英語コーパス学会， 大学英語教育学会， IPrA
（InternationalPragmaticsAssociation）
【主な著作】『英語学習者コーパス活用ハンドブック』（共著）大修
館書店 2013年
『エラーから学ぶ英作文ハンドブック』（共著）青山社
2007年
『英語科教育法の理論と実践（理論編）』（共著）現代
教育社 1996年
「The Pedagogical Implications of Multiword
UnitsinICLEv2」『学苑』第862号 2012年
「UsageofCountableandUncountableNounsby
JapaneseLearnersofEnglishTwoStudiesUsing
theICLEError-taggedJapaneseSub-corpus」
『学苑』第816号 2008年
清水 真 （人間社会学部現代教養学科）
【所属学会】 日本マスコミュニケーション学会，情報通信学会他
【主な著作】『民意の形成と反映』（共著）法政大学出版局 2013年
『日本の現場2012 地方紙で読む』（共編著）旬報社
2012年
「東欧旧社会主義国におけるメディア利用に関する考
察」『応用社会学研究』No.51 2009年
『チェコとスロヴァキアを知るための56章』（共著）
明石書店 2003年
「東欧旧社会主義国における国営テレビの変容 ～チェ
コスロバキアの事例を中心に～」『マスコミュニ
ケーション研究』第61号 2002年
シム チュンキャット（人間社会学部現代教養学科）
【所属学会】 日本教育社会学会，日本子ども社会学会，日本社会学
会，InternationalSociologicalAssociation
【主な著作】「海外メディア報告 近未来都市シンガポールでなぜ
言論の自由が規制されるのか」『Journalism』281号
2013年
「海外研究情報 シンガポールの教育事情と日本への
インプリケーション ～調査データに基づく両国の比
較を手がかりに～」『子ども社会研究』18号 2012年
「高校教育における日本とシンガポールのメリトクラ
シー ～選抜度の低い学校に着目して～」『論集 ～日
本の学力問題～ 上巻:学力論の変遷』第23章 日本
図書センター 2010年
『シンガポールの教育とメリトクラシーに関する比較
社会学的研究 ～選抜度の低い学校が果たす教育的
社会的機能と役割～』東洋館出版 2009年
田村 綾菜 （人間社会学部心理学科）
【所属学会】 日本教育心理学会，日本発達心理学会，日本LD学会
他
【主な著作】「児童の謝罪認知に及ぼす加害者の言葉と表情の影響」
『教育心理学研究』Vol.57（1） 2009年
「児童期における 文字通りでないことばの理解の
発達的変化:二次的誤信念の理解との関連」（共著）
『昭和女子大学大学院生活機構研究科紀要』Vol.22
2013年
フフバートル（人間社会学部現代教養学科）
【所属学会】 日本モンゴル学会，日本言語学会，国際モンゴル学会，
北東アジア学会
【主な著作】『世界の言語政策 第2集』（共著）くろしお出版
2007年
『モンゴル語近代語彙登場の母体 蒙話報誌研究』
青山社 2012年
『多言語主義再考 多言語状況の比較研究』（共著）
三元社 2012年
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